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1 Le projet d’exploitation d’une carrière alluvionnaire par la société Doyeux Sablières
Montponnaises,  sur  plusieurs  parcelles  aux  lieux-dits  Les  Chaumes,  les  Vignes  de
Brégoux,  les  Brandeaux  et  les  Brégoux,  au  nord  de  la  commune  de  Montpon-
Ménestérol,  a  motivé  la  réalisation  de  sondages  archéologiques  sur  une  surface  de
76 486 m2. Le terrain est situé sur un plateau couvert en bois en rive droite de l’Isle. Son
contexte géomorphologique est similaire à deux autres carrières localisées sur la même
commune et très proches géographiquement (à moins de 4 km à vol d’oiseau vers l’est)
diagnostiquées  précédemment (Moreau 2002 et  Guériteau 2015)  et  ayant  révélé  des
indices d’occupation  in situ du  Paléolithique  Moyen  et  du  Moyen Âge.  Ce  sont
70 tranchées qui ont été ouvertes.
2 La réalisation de ces tranchées a mis en évidence une érosion forte du site altérant
considérablement la couverture fine et une partie des alluvions en surface, les graviers
alluviaux étant alors subaffleurants sur la majorité de l’emprise du diagnostic. Les seuls
éléments de mobilier archéologique retrouvés sont deux outils en silex noir sénonien :
un grattoir sur éclat au front régulier et un nucléus pyramidal court au front denticulé.
La typologie de ces artefacts couvre une fourchette chronologique large comprise entre
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le Paléolithique Supérieur et la Protohistoire.  Ils  sont à considérer comme étant en
position résiduelle.
3 Les  seules  structures  observées  concernent  des  aménagements  fossoyés  linéaires  et
parallèles très probablement liés, d’une part, à une activité agricole sur le plateau et,
d’autre part, sans aucun doute, au bornage de parcelle. L’absence totale de mobilier
dans ces structures ne permet pas d’en donner une chronologie précise. En revanche,
l’orientation  et  l’emplacement  de  certains  de  ces  vestiges  en  fonction  des  limites
parcellaires connues (actuelles et du cadastre napoléonien) permettent d’envisager que
ces aménagements sont d’origine assez récente, moderne ou contemporaine.
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